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MOTTO 
 
 “Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling 
banyak manfaatnya bagi orang lain”. (HR. Bukhari) 
 
 “Kebahagiaan dan kesuksesanmu tidak tergantung pada 
sekitarmu, namun tergantung pada sikap dan tingkah 
lakumu”. (penulis) 
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